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 69/9/12پزیشؽ: تبسیخ      49/3/5یخ دسیبفت: تبس
 چکیذٌ
ثِ ػٌَاى یه ربًـیي هٌبػت داسٍّبی ؿیویبیی دس ًظش گشفتِ ؿًَذ، صیشا هوىي اػت داسای ػَاسم ربًجی ووتشی ثبؿٌذ.  تَاًٌذ یهگیبّبى 
 muitrutsaN( یاٍتثَلاؽ ) ٍ muvitas murdnairoC( گـٌیضالىلی  یّب ػلبسُاحشات ضذ ثبوتشیبیی  ی یؼِهمبّذف اص ایي هغبلؼِ 
 muirumihpyT .S( یَمهَسػبلوًَلا تیفی ) iloc .E 7H 751O 49834 CCTA( اؿشؿیب ولیثش سٍی ثبوتش ّبی  )elaniciffo
 CCTAsenegotyconom .L( یتَطًضهٌَػبٍ لیؼتشیب  )8356 CCTA suerua .S( اػتبفیلَوَوَع اٍسئَع، )11331 CCTA
 ,lm/gm 52 ,lm/gm05 ,lm/gm 001 )یّب غلظت یشتأحهتبًَلی ّش دٍ گیبُ تْیِ ؿذ ٍ  یّب ػلبسُ . اثتذاثبؿذ یه )81191
 ّب یؾآصهبهَسد ثشسػی لشاس گشفت. توبهی  ّب ػلبسُ) اص ایي lm/gm0/87 ,lm/gm1/65 ,lm/gm 3/21 ,lm/gm6/52 ,lm/gm/21/5
اًزبم پزیشفت. ًتبیذ اًتـبس چبّه ًـبى دادًذ هزوَس  یّب ثبوتشیذاسد اػتبً ّبی یِػَثش سٍی  CBM/CIMثب سٍؽ اًتـبس اص چبّه ٍ تؼییي 
 یّب ػلبسُثِ  ّب ثبوتشی یيتش همبٍمهَسیَم  تیفی ػبلوًَلاٍ  ولی اؿشؿیبٍ  یيتش حؼبع هٌَػبیتَطًض لیؼتشیب ٍ اػتبفیلَوَوَع اٍسئَعوِ 
ٍ ووتشیي غلظت ثبوتشی وـی ثشاثش ثب  6/52 lm/gµًذگی هؼبدل الىلی ّش دٍ گیبُ ثَدًذ. ػلبسُ ّش دٍ گیبُ داسای ووتشیي غلظت ثبصداس
ثبصداسًذگی ثیـتشی سا ًؼجت ثِ ػلبسُ هتبًَلی  گـٌیضاٍسئَع ثَد. ّوچٌیي ػلبسُ هتبًَلی اػتبفیلَوَوَع دس همبثل ثبوتشی  21/5 lm/gµ
اػتبفیلَوَوَع اٍسئَع ٍ ( گشم هخجت یّب ثبوتشیؿذ ثش س ثَلاؽ اٍتیٍ گیبُ  گـٌیضالىلی گیبُ  یّب ػلبسُاص خَد ًـبى داد.  ثَلاؽ اٍتی
ثَد. ّوچٌیي ػلبسُ  یشتأحثی  )ػبلوًَلا تیفی هَسیَم ٍ اؿشؿیب ولی(گشم هٌفی  یّب ثبوتشیداؿت، اهب ثش سٍی  یشتأح )لیؼتشیب هًََػبیتَطًض
دس ؿشایظ  ّب ػلبسُد ًـبى داد. ثؼذ اص اػتفبدُ اص خَ ثَلاؽ اٍتیاحشات ضذ ثبوتشیبیی ثیـتشی سا ًؼجت ثِ ػلبسُ هتبًَلی  گـٌیضهتبًَلی 
اًؼبًی ٍ یب ًگِ داسی هَاد غزایی ثِ هٌظَس رلَگیشی اص سؿذ ثشخی  یّب ػفًَتآًْب سا دس دسهبى  تَاى یهآصهبیـگبّی ٍ حیَاًبت آصهبیـگبّی 
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 مقذمٍ
ى تشویجبت ؿیویبیی ّؼتٌذ وِ دس اًذام گیبّب ّب ػلبسُ
گیبّبى  یّب فشاٍسدُ. ثؼیبسی اص ؿًَذ یهداسٍیی یبفت 
داسٍیی ثِ ػلت داؿتي سٍغي فشاس ثِ عَس هؼتمین دس 
، ٍلی دس ثیـتش هَاسد اص هَاد ؿًَذ یهپضؿىی هلشف 
. سٍد یهخبم رذا ؿذُ ٍ ثِ ػٌَاى داسٍ ثِ وبس 
گیبّی اص ًظش التلبدی ًیض ًمؾ ثضسگی دس  یّب ػلبسُ
یی ٍ ثْذاؿتی داسًذ. خَاف ضذ داسٍػبصی، كٌبیغ غزا
لذین  یّب صهبىگیبّبى داسٍیی اص  یّب ػلبسُهیىشٍثی 
ؿٌبختِ ؿذُ اػت. اهشٍصُ اػتفبدُ ثی سٍیِ اص هَاد 
ًگْذاسًذُ ٍ آًتی ثیَتیه ّب دس كٌبیغ غزایی ٍ دسهبى 
ثِ  ّب ثبوتشیثیوبساى ػجت ؿذُ اػت تب همبٍهت داسٍیی 
حبضش هٌبثغ  ؿذت گؼتشؽ یبثذ. اص ایي سٍ دس حبل
عجیؼی ثَیظُ گیبّبى داسٍیی ٍ خَساوی ثِ ػٌَاى هخبصى 
 ).61( اًذ گشفتِاوَلَطیىی هَسد تَرِ لشاس 
دس كٌبیغ غزایی ًیض ثِ ػلت ػذم گشایؾ هشدم ثِ 
ؿیویبیی، ثبػج  یّب داسًذُهلشف غزاّبی داسای ًگِ 
ؿذُ اػت وِ اص هٌبثغ گیبّی ػلاٍُ ثش اػتفبدُ ثِ ػٌَاى 
ثِ ػٌَاى ضذ هیىشٍة ًیض اػتفبدُ ًوبیٌذ عؼن دٌّذُ 
 ).2(
اخیش تَلیذ وٌٌذگبى هَاد غزایی  یّب ػبلاص عشفی دس 
 یّب داسًذُثِ ربیگضیٌی ًگْذاسًذُ ّبی ؿیویبیی ثب ًگِ 
ٍ دس  اًذ ًوَدُعجیؼی دس هحلَلات خَد تَرِ صیبدی 
ایي صهیٌِ تحمیمبت صیبدی دس هَسد احشات ضذ 
گیبّی اًزبم ؿذُ  یّب ػبًغاثبوتشیبیی ٍ ًگْذاسًذگی 
 ).61اػت (
صیبدی ّؼتٌذ وِ ثِ دلیل داسا ثَدى خَاف  یّب گًَِ
داسٍیی هوتبص ّؼتٌذ ٍ اص آًْب دس عت ػٌتی داسٍیی اص 
اػت. پظٍّـگشاى صیبدی ثب  ؿذُ یهدیش ثبص اػتفبدُ 
ٍ تحمیمبت هختلف ثِ ثشسػی ًمبیق  ّب یؾآصهباًزبم 
ٍ ػؼی دس تـخیق ٍ ٍ ؿشایظ غیش عجیؼی ثذى پشداختِ 
 ).9( اًذ داؿتِثْجَد آًْب ثِ ووه گیبّبى داسٍیی 
گیبّی اػت  muvitas murdnairoCگـٌیض ثب ًبم ػلوی 
 06تب  03یه ػبلِ ػلفی ثذٍى وشن ٍ ثِ استفبع 
ػبًتیوتش ٍ داسای ػبلِ ساػت، ؿفبف ٍ ون ٍ ثیؾ 
 ).9ؿیبسداس اػت (
ضذ  دس عت ػٌتی، گـٌیض ثب احشات ّضن وٌٌذُ غزا،
ًفخ، ضذ تَْع ٍ اػتفشاؽ، ضذ تـٌذ، ضذ كشع، ضذ 
ٍسم ٍ دسد، ؿٌبختِ ؿذُ اػت. تحمیمبت 
فبسهبوَلَطیه احشات وبّؾ دٌّذُ لٌذ ٍ ولؼتشٍل 
خَى ٍ احشات ضذ ثبوتشی ٍ ضذ لبسچی ثشای ایي گیبُ 
 ).11هـخق وشدُ اػت (
 یّب ػلبسُضذ ثبوتشیبیی  یشتأحدس ایي پظٍّؾ ثشسػی 
 ّبی یِػٍَ ثَلاؽ اٍتی ثش سٍی  یضالىلی گیبُ گـٌ
اؿشؿیب ولی، ػبلوًَلا اػتبًذاسد چْبس ثبوتشی پبتَطى 
، دس تیفی، اػتبفیلَوَن اٍسئَع ٍ لیؼتشیب هٌَػبیتَطًض
 ؿشایظ آصهبیـگبّی هَسد هغبلؼِ لشاس گشفت.
 َا ريشمًاد ي 
 آمادٌ ساسی عصارٌ الکلی گیاَان
شاست اتبق گیبّبى ثِ دٍس اص ًَس خَسؿیذ ٍ دس دسرِ ح
خـه ؿذًذ. ػپغ گیبّبى خـه ؿذُ ثِ تٌْبیی 
تَػظ آػیبة ثشلی ثِ كَست پَدس دسآهذًذ. رْت 
 03اص سٍؽ ػَوؼَلِ اػتفبدُ گشدیذ.  گیشی ػلبسُ
گشم اص پَدس ّش گیبُ ثِ كَست رذاگبًِ داخل 
، گیشی وبستَؽ ػت ػَوؼَلِ سیختِ ؿذ. هَلغ ػلبسُ
ػپغ رذاگبًِ وبستَؽ ّب ثِ اًذوی هتبًَل آغـتِ، ٍ 
داخل ػَوؼَلِ لشاس دادُ ؿذًذ، ثغَسیىِ گیبُ پَدس 
ؿذُ ساُ خشٍد ثِ ثیشٍى اص وبستَؽ سا ًذاؿت. ثِ ثبلي 
هیلی لیتش هتبًَل خبلق  003هتلل ثِ ػَوؼَلِ حذٍد 
افضٍدُ گشدیذ ٍ ثِ ثبلي حشاست دادُ ؿذ. پغ اص آى، 
رْت ثذػت آٍسدى ػلبسُ خبلق ٍ ثذٍى حلال، اص 
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دسرِ ػبًتی گشاد اػتفبدُ ؿذ  04دس دهبی  دػتگبُ آٍى
 ).1(
 ريش اوتشار در چاَک
ثذیي هٌظَس اثتذا ػش ػوپلش اػتشیل سا دس وٌبس ؿؼلِ ٍ 
صیش َّد لاهیٌبس ٍاسد ػَػپبًؼیَى ثبوتشیبیی (وذٍست 
 001هه فبسلٌذ) ًوَدُ ٍ ثِ همذاس  0/5هؼبدل لَلِ 
هیىشٍلیتش ػَػپبًؼیَى گشفتِ ؿذ ٍ سٍی پلیت حبٍی 
هحیظ وـت هَلش ّیٌتَى آگبس سیختِ ػپغ ثب پیپت 
پبػتَس گؼتشؽ دادُ ؿذ تب وـت ثبوتشی ثِ كَست 
گیشد. ػپغ دس ػغح پلیت  یىٌَاخت اًزبم
ػبًتیوتش اص  2هیلی هتش ٍ ثِ فبكلِ  5 ثِ لغش ییّب چبّه
ػبًتیوتش اص دیَاسُ پلیت ایزبد گشدیذ. ثشای  1/5ّن، ٍ 
یوتشی اػتفبدُ ؿذ. دس ّش ػبًت 8ایي هٌظَس اص پلیت ّبی 
ثِ تشتیت  ّب چبّهچبّه ایزبد گشدیذ،  3پلیت 
ػلبسُ الىلی پش ؿذًذ.  21/5، 52، 05 یّب سلتثَػیلِ 
ثِ ػٌَاى ؿبّذ آصهبیؾ اص آًتی ثیَتیه ولشاهفٌیىل 
 ّب وـتاػتفبدُ گشدیذ. ثؼذ اص اتوبم وبس، توبهی هحیظ 
ثبتَس گشاد دس اًىَ دسرِ ػبًتی 73ػبػت دس 42ثِ هذت 
 یّب وـتلشاس دادُ ؿذ. پغ اص گزؿت ایي هذت، 
ثبوتشیبیی اص ًظش تـىیل یب ػذم تـىیل ّبلِ ػذم سؿذ 
 ؿذ. گیشی ثش حؼت هیلی هتش تَػظ وَلیغ اًذاصُ
ػىغ الؼولی اص غلظت ػلبسُ هَسد  ّب ّبلِلغش 
. ایي پذیذُ یه استجبط خغی ثیي ّبلِ ثبؿذ یهآصهبیؾ 
وِ ثب  ثبؿذ یهآصهبیؾ  ٍ لگبسیتن غلظت ػلبسُ هَسد
لغش ّبلِ ػذم سؿذ ٍ همبیؼِ آى ثب اػتبًذاسد  گیشی اًذاصُ
هـخق، لذست ضذهیىشٍثی ػلبسُ هَسد آصهبیؾ 
 .ؿَد یهتؼییي 
 سًش َای میکزيبی
 حبئض اّویت هٌفی گشم ٍ هخجت گشم پبتَطى یّب ثبوتشی
 لجیل ػبلوًَلا اص غزایی هؼوَهیتْبی ٍ ػفًَت ایزبد دس
 CCTA یبولیاؿشؿ ،11331 CCTA هَسیَم تیفی
 CCTA هًََػیتَطًض لیؼتشیب ،7H 751O 49834
 دس 8356 CCTA اٍسئَع اػتبفیلَوَوَع ٍ 81191
 .گشفتٌذ لشاس اػتفبدُ هَسد هغبلؼِ ایي
 َا عصارٌ CBMي  CIMارسیابی 
اسصیبثی حذالل غلظت هوبًؼت وٌٌذُ سؿذ ٍ وـٌذگی 
گیبُ ثشٍی  هؤحشفبوتَسّبی  یشتأحتحت  ّب ػلبسُایي 
ی پبتَطى هَسد هغبلؼِ ثش اػبع سٍؽ ّب ثبوتشی
اًزبم ؿذ. اثتذا (6 )تَكیف ؿذُ گَلَع ٍ ّوىبساى
وـت ثبوتشیبیی دس هحیظ آثگَؿت للت ٍ هغض ثِ 
ی هزوَس اًزبم ّب ثبوتشیػبػت ثشای توبهی  21هذت 
هه  0/5ؿذ، ػپغ ػَػپبًؼیَى ثبوتشیبیی ثب اػتبًذاسد 
ػبًغ گیبُ هزوَس دس هحلَل دی فبسلٌذ تٌظین گشدیذ. ا
دسكذ دس ثبلاتشیي غلظت هَسد  01هتیل ػَلفَوؼبیذ 
سلت  01حل گشدیذ، ػپغ  اػتفبدُ دس ایي تحمیك
دس  dlof-owtهتَالی اص ایي اػبًغ ثِ كَست 
ّبی آصهبیؾ دس لَلِ 0/87 -001 lm/gµهحذٍدُ
 CIMهیلی لیتش ثشاث تْیِ ؿذ. هیضاى  01اػتشیل حبٍی 
ی پبتَطى هَسد ّب ثبوتشیالىلی گیبّبى ػلیِ  یّب ػلبسُ
تؼییي گشدیذ. دس  lleW orciMهغبلؼِ ثش اػبع سٍؽ 
 ًَتشیٌت ثشاث ٍ 59 lµ ّش چبّه هیىشٍپلیت همذاس
ی اػتبًذاسد ؿذُ ثب ّب ثبوتشیاص وـت ته ته  5 lµ
-اص هحلَل 001 lµهه فبسلٌذ اضبفِ ؿذ. دس اداهِ 0/5
ّبی هَسد لظتّبی اػتَن آهبدُ ؿذُ اػبًغ ثب غ
هغبلؼِ ثِ تشتیت اص ثبلاتشیي غلظت دس ّش چبّه اضبفِ 
ؿذ. لاصم ثِ روش اػت وِ دس ّش ػشی آصهبیؾ دس ّش 
وذام اص فبصّبی یبد ؿذُ، وٌتشل هخجت ٍ وٌتشل هٌفی دس 
 ًظش گشفتِ ؿذ.
ػبػت) همبدیش  42ػپغ دس پبیبى صهبى اًىَثبػیَى (
اص سؿذ ٍ  وٌٌذُثِ ػٌَاى حذالل غلظت هوبًؼت CIM
ثِ ػٌَاى حذالل غلظت وـٌذُ ثبوتشی ثش حؼت  CBM
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 سؿذ لیتش هحبػجِ گشدیذًذ.هیىشٍگشم ثِ اصای هیلی
هیىشٍثی اص عشیك ثشسػی هیضاى رزة ًَسی دس عَل 
اص  5lµ هیضاى ییذتأًبًَهتش اسصیبثی ؿذ، رْت  006
ّبی ؿفبف سٍی هحیظ ًَتشیٌت هحتَیبت چبّه
 آگبس وـت گشدیذ.
 وتایج
 یّب غلظتسٍؽ اًتـبس دس چبّه دس ثشخی اص دس 
گشم هخجت  ّبی یِػَػلبسُ الىلی ّش دٍ گیبُ، ػلیِ 
(اػتبفیلَوَوَع اٍسئَع ٍ لیؼتشیب هًََػبیتَطًض) ّبلِ 
ػذم سؿذ هـبّذُ گشدیذ. اهب دس ّیچ غلظتی اص 
گشم هٌفی هَسد  ّبی یِػَػلبسّبی ّش دٍ گیبُ ػلیِ 
 دیذ.آصهبیؾ ّبلِ ػذم سؿذ هـبّذُ ًگش
 ی ػلبسُ CBMٍ  CIMدس سٍؽ هیىشٍتیتشپلیت هیضاى 
الىلی گیبُ ثَلاؽ اٍتی ػلیِ ثبوتشی اػتبفیلَوَوَع 
، ٍ لیؼتشیب هًََػبیتَطًض 6/52ٍ  21/5اٍسئَع ثِ تشتیت 
گشم دس هیلی لیتش ٍ ػلیِ  یىشٍه 21/5ٍ  52 یتتشتثِ 
گشم هٌفی ػبلوًَلا تیفی هَسیَم ٍ اؿشیـیب  یّب ثبوتشی
 هیىشٍ گشم دس هیلی لیتش ؿذ. 05ٍ  001ولی 
 ی ػلبسُ CBMٍ  CIMدس سٍؽ هیىشٍتیتشپلیت هیضاى 
گشم هخجت  یّب ثبوتشیالىلی گیبُ گـٌیض ػلیِ 
اػتبفیلَوَوَع اٍسئَع ٍ لیؼتشیب هًََػبیتَطًض ثِ 
هیىشٍ گشم دس هیلی  6/52ٍ  21/5كَست ثشاثش ثِ همذاس 
لا تیفی هَسیَم گشم هٌفی ػبلوًَ یّب ثبوتشیلیتش ٍ ػلیِ 
هیىشٍ  52ٍ  05ٍ اؿشیـیب ولی ثِ كَست ثشاثش ثِ همذاس 
 گشم دس هیلی لیتش ؿذ.
 یّب ػلبسُهختلف  یّب غلظت یشتأحًتبیذ حبكل اص 
الىلی گیبُ گـٌیض ٍ ثَلاؽ اٍتی ثِ سٍؽ اًتـبس دس 
ّوچٌیي  ) آٍسدُ ؿذُ اػت.1چبّه دس رذٍل ؿوبسُ (
الىلی گیبُ  یبّ ػلبسُ CBMٍ  CIMًتبیذ هشثَط ثِ 
ٍ  CIM) ٍ ًتبیذ هشثَط ثِ 2گـٌیض دس رذٍل ؿوبسُ (
الىلی گیبُ ثَلاؽ اٍتی دس رذٍل  یّب ػلبسُ CBM
 ) آٍسدُ ؿذُ اػت.3ؿوبسُ (
 
 ي بًلاغ ايتی بٍ ريش اوتشار در چاَک ی مختلف عصارٌ الکلی گیاٌ گشىیشَا غلظتیز تأث: وتایج حاصل اس 1جذيل 
 ؿّب ذ هٌفی ؿّب ذ هخجت ػلبس  ُالىلی َث لاؽ ٍا تی ضػلبس  ُالىلی گـٌی ثبوتشی
 دی هتیل ػَلفبوؼبیذ ولشاهفٌیىل %05 %52 %21 %05 %52 %21
 --- 81 01 01 8 01 01 01 اػتبفیلَوَوَع اٍسٍئَع
 --- 02 21 21 21 01 01 01 لیؼتشیب هًََػبیتَطًض
 --- 01 --- --- --- --- --- --- ػبلوًَلا تیفی هَسیَم
 --- 6 --- --- --- --- --- --- ولیاؿشؿیب 
 
 ی مًرد مطالعٍ بٍ ريش میکزيدایلًشهَا باکتزی) عصارٌ الکلی گیاٌ گشىیش علیٍ lm/gµ( CBMي  CIM: وتایج 2جذيل شمارٌ 
 حذالل غلظت ثبصداسًذگی ی هَسد هغبلؼِّب ثبوتشی
 )lm/gµ( CIM
 حذالل غلظت وـٌذگی
 )lm/gµ( CBM
 21 6/52 اػتبفیلَوَوَع اٍسٍئَع
 21 6/52 لیؼتشیب هًََػبیتَطًض
 05 52 ػبلوًَلا تیفی هَسیَم
 05 52 اؿشؿیب ولی
 ثِ هؼٌی ػذم سؿذ ثبوتشی اػت. –ػلاهت + ثِ هؼٌی سؿذ ثبوتشی ٍ ػلاهت 
 
 دایلًشهی مًرد مطالعٍ بٍ ريش میکزيَا باکتزی) عصارٌ الکلی گیاٌ بًلاغ ايتی علیٍ lm/gµ( CBMي  CIM: وتایج 3جذيل شمارٌ 
 حذالل غلظت ثبصداسًذگی ی هَسد هغبلؼِّب ثبوتشی
 )lm/gµ( CIM
 حذالل غلظت وـٌذگی
 )lm/gµ( CBM
 21/5 6/52 اػتبفیلَوَوَع اٍسٍئَع
 52 21/5 لیؼتشیب هًََػبیتَطًض
 05 05 ػبلوًَلا تیفی هَسیَم
 05 05 اؿشؿیب ولی
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 بحث
ایي ثَد آًچِ هب سا ثِ ثشسػی احشات ایي گیبّبى ٍا داؿت 
وِ دس ثشخی اص هٌبعك سٍػتبیی دس ایشاى اص ایي گیبّبى 
رْت دسهبى ثیوبسیْبی هختلف اص لجیل ػشهبخَسدگی 
ٍ هشدم ایي ًَاحی احش  ؿَد یهٍ ػفًَت ثذى اػتفبدُ 
ٍ ثِ آى  آٍسًذ یهدسهبًی خَثی اص ایي گیبّبى ثِ صثبى 
 هؼتمذًذ.
لی گیبُ الى یّب ػلبسُدس ایي هغبلؼِ احش ضذ ثبوتشیبیی 
گشم هخجت ٍ  یّب ثبوتشی گـٌیض ٍ گیبُ ثَلاؽ اٍتی ػلیِ
گشم هٌفی ثِ دٍ سٍؽ اًتـبس دس چبّه ٍ هیىشٍ تیتش 
پلیت هَسد ثشسػی لشاس گشفت. دس سٍؽ اًتـبس دس 
ػلبسّبی الىلی دٍ  یّب غلظتچبّه دس ثشخی اص 
اػتبفیلَوَوَع گشم هخجت ( ّبی یِػَگیبُ، ػلیِ 
) ّبلِ ػذم سؿذ هـبّذُ َػبیتَطًضاٍسئَع ٍ لیؼتشیب هًَ
گشدیذ. اهب دس ّیچ غلظتی اص ػلبسّبی دٍ گیبُ ػلیِ 
گشم هٌفی هَسد آصهبیؾ ّبلِ ػذم سؿذ  ّبی یِػَ
 هـبّذُ ًگشدیذ.
 ی ػلبسُ CBM/CIMدس سٍؽ هیىشٍ تیتش پلیت هیضاى 
گشم هخجت  یّب ثبوتشیالىلی گیبُ گـٌیض ػلیِ 
 یتَطًضًََػبهاػتبفیلَوَوَع اٍسئَع ٍ لیؼتشیب 
 یّب ثبوتشیهیىشٍ گشم دس هیلی لیتش ٍ ػلیِ  6/52،21/5
 52/05 ػبلوًَلا تیفی هَسیَم ٍ اؿشیـیب ولیگشم هٌفی 
 هیىشٍ گشم دس هیلی لیتش ؿذ.
 ی ػلبسُ CBM/CIMدس سٍؽ هیىشٍ تیتشپلیت هیضاى 
گشم هخجت  یّب ثبوتشیالىلی گیبُ ثَلاؽ اٍتی ػلیِ 
تشیب هًََػبیتَطًض ثِ اٍسئَع ٍلیؼ اػتبفیلَوَوَع
هیىشٍ گشم دس هیلی  21/5 ٍ 52 ،6/52 ٍ 21/5تشتیت 
گشم هٌفی ػبلوًَلا تیفی هَسیَم  یّب ثبوتشیلیتش ٍ ػلیِ 
 هیىشٍ گشم دس هیلی لیتش ؿذ. 05ٍ  001ٍ اؿشیـیب ولی 
ّوچٌیي پغ اص اًزبم آصهَى هـخق ؿذ وِ احشات 
ت ثیؾ گشم هخج یّب ثبوتشیالىلی ثش  یّب ػلبسُهْبسی 
 گشم هٌفی ثَد. یّب ثبوتشیاص 
 یّب ثبوتشیهتفبٍت ػلبسّبی الىلی ثش سؿذ  یشتأحػلت 
گشم هخجت ٍ گشم هٌفی هوىي اػت ثِ دلیل تفبٍت 
 ّب ثبوتشیػبختبسی هَرَد دس دیَاسُ ایي دٍ گشٍُ اص 
گشم هٌفی ٍارذ غـبی خبسری  یّب ثبوتشیثبؿذ. 
ضسي ٍآة ث یّب هَلىَلّؼتٌذ وِ هبًٌذ ػذی اص ػجَس 
. اص آًزبیی وِ اوخش تشویجبت وٌذ یهگشیض رلَگیشی 
هبّیت آة گشیضی  ّب ػلبسُهَرَد دس اػبًغ ٍ  هؤحش
ایي  احتوبلاًًوَد وِ  گیشی ًتیزِ تَاى یهداسًذ، ثٌبثشایي 
هَاد اهىبى ٍسٍد ٍ دػتشػی ثِ ًمبط فؼبل دسٍى 
 هؼوَلاًگشم هٌفی سا ًذاسًذ ثِ ّویي دلیل  یّب ثبوتشی
گشم هٌفی دس همبیؼِ ثب اًَاع گشم هخجت  یّب یثبوتش
 دٌّذ یههمبٍهت ثیـتشی ًؼجت ثِ ایي تشویجبت ًـبى 
 ).4(
احش ػلبسُ اتبًَلی,  8002ٍ ّوىبساى دس ػبل  afirahS
سا ثِ سٍی  هأرَسهتبًَلی ٍ آثی گیبُ پلاًتبگَ 
گشم هٌفی, گشم هخجت ٍ هخوش آصهبیؾ  یّب ثبوتشی
ى دادُ ؿذ وِ ػلبسُ هتبًَلی وشدًذ. دس ایي هغبلؼِ ًـب
 یّب ثبوتشیایي گیبُ داسای احشات ضذ هیىشٍثی ػلیِ 
ثشاثش  CIMگشم هخجت ًظیش اػتبفیلَوَوَع اٍسٍئَع ثب 
ثشاثش  CIMهیلی گشم دس هیلی لیتش ٍ اؿشؿیب ولی ثب  001
هیلی گشم دس هیلی لیتش اػت. ػلبسُ اتبًَلی ًیض  021
گشم دس هیلی لیتش  هیلی 041احشات ضذ هیىشٍثی سا دس 
ثش ثبػیلَع ػَثتیلیغ  ّب ػلبسًُـبى داد. ّیچ یه اص 
 ).31احشی ًذاؿت (
ّیذسٍالىلی تؼذادی اص  یّب ػلبسُاحشات ضذ هیىشٍثی 
لیؼتشیب هًََػبیتَطًض  یّب ثبوتشیگیبّبى داسٍیی ػلیِ 
) ثشسػی ؿذ. دس ایي هغبلؼِ احشات 8002( ilalajتَػظ 
گیبُ ثَهی ٍ  5یذسٍالىلی ّ یّب ػلبسُضذ ثبوتشیبیی 
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آٍیـي, اوبلیپتَع, ثبثًَِ,  یّب ًبمدس دػتشع ایشاى ثِ 
سصهبسی ٍ هشین گلی ثِ سٍی دٍ ػشٍتیپ ثیوبسیضای 
لیؼتشیب هًََػبیتَطًض ثشسػی گشدیذ. دس ایي هغبلؼِ 
ثِ سٍؽ هبوشٍدایلَؿي تؼییي گشدیذ.  CBMٍ  CIM
ثِ  اًذتَ یهایي هغبلؼِ ًـبى داد وِ ػلبسُ اوبلیپتَع 
ػٌَاى تشویت ضذ لیؼتشیبیی هغشح ثبؿذ ٍ دس غزا ًیض 
اص آى ثِ ػٌَاى هبدُ حفبظت وٌٌذُ اػتفبدُ ًوَد  تَاى یه
 ).7(
ٍ ّوىبساى احشات ضذ  igazzaRتَػظ  یا هغبلؼِدس 
هیىشٍثی ولالِ صػفشاى ثش سٍی ػِ ػَیِ هیىشٍثی 
اؿشؿیب ولی, اػتبفیلَوَوَع اٍسٍئَع ٍ ػَدٍهًَبع 
صا هَسد ثشسػی لشاس گشفت ٍ ًتبیذ حبكلِ آئشٍطیٌَ
ًـبى داد ػبفشاًبل هَرَد دس صػفشاى ثبػج ثبص داسًذگی 
اؿشؿیب ولی ٍ اػتبفیلَوَوَع اٍسٍئَع  ی یِػَسؿذ 
 ).21ؿذُ اػت (
) ٍ ّوىبساى دس خلَف فؼبلیت 1102( hsaDهغبلؼبت 
هتبًَلی ٍ اػتًَی گیبُ گـٌیض  یّب ػلبسُضذ ثبوتشیبیی 
اؿشؿیب  یّب ثبوتشیِ سٍؽ چبّه سٍی ٍ ؿٌجلیلِ ث
ولی، ؿیگلا دیؼبًتشی ٍ ػبلوًَلا تیفی كَست گشفت. 
هتبًَلی ّش  یّب ػلبسُضذ هیىشٍثی  یشتأحدس ایي هغبلؼِ 
دٍ گیبُ سٍی ثبوتشی ػَدٍهًَبع گضاسؽ ؿذ دس حبلی 
اػتًَی ّش دٍ گیبُ سٍی ثبوتشی اؿشؿیب  یّب ػلبسُوِ 
دس هغبلؼِ حبضش ضذ هیىشٍثی داؿتٌذ.  یشتأحولی 
ضذ  یشتأحػلبسُ هتبًَلی سٍی ثبوتشی اؿشؿیب ولی 
 تَاى یهػلبسُ اػتًَی  یشتأحهیىشٍثی ًذاؿت ثٌبثشایي ثب 
 یشتأحثیـتشی ثشای  هؤحشُاحتوبل داد ػلبسُ اػتًَی هَاد 
 ).3( ثش ثبوتشی اؿشؿیب ولی داسد
) ٍ ّوىبساى دس خلَف 9002( itanomiSهغبلؼبت 
 یّب ثبوتشیػلبسُ گـٌیض سٍی ضذ هیىشٍثی  یشتأح
پؼَدٍهًَبع آئشٍرٌیَاص، ولجؼیلا پٌَهًَی، 
اػتبفیلَوَوَع اٍسٍئَع، اؿشؿیب ولی ٍ ػبلوًَلا 
تیفی هَسیَم ًـبى دادًذ اػتبفیلَوَوَع اٍسٍئَع 
. ثبؿذ یهثبوتشی ًؼجت ثِ ایي ػلبسُ  یيتش حؼبع
ّوچٌیي اؿشؿیب ولی ثِ ایي ػلبسُ همبٍهتشیي ثبوتشی 
ًتبیذ هغبلؼِ حبضش  ذ. ًتبیذ ایي هغبلؼِ ثبهؼشفی ؿ
هغبثمت داسد. دس ایي پظٍّؾ ًیض ثبوتشی 
اػتبفیلَوَوَع اٍسٍئَع ثِ ّش دٍ ػلبسُ آثی ٍ 
الىلی حؼبع ثَدُ دس حبلی وِ ثبوتشی اؿشؿیب ولی ثِ 
 ).51( ثبؿذ یهّش دٍ ػلبسُ همبٍم 
) ٍ ّوىبساى دس خلَف 1102( namhaRهغبلؼبت 
ػلیِ  یبیی ػلبسُ آثی ؿؾ گیبُفؼبلیت ضذ ثبوتش
اؿشؿیب ولی همبٍم ثِ چٌذ داسٍ رذا ؿذُ اص  یّب گًَِ
 ّب یبفتِآة اؿبهیذًی دس ثٌگلادؽ كَست گشفت، 
اؿشؿیب ولی رذا  یّب ًوًًَِـبى دادًذ ّیچ یه اص 
ؿذُ، ثِ ػلبسُ آثی گـٌیض حؼبع ًجَدًذ. دس حبلی وِ 
ؽ حؼبع ثِ ػلبسُ لیوَتش ّب ًوًَِدس ایي هغبلؼِ ّوِ 
سا ًـبى دادًذ. ًتبیذ  mm 11ثَدًذ ٍ ًبحیِ ثبصداسًذگی 
ایي هغبلؼِ ًیض ثب ًتبیذ هغبلؼِ حبضش هغبثمت داسد ٍ 
ثبوتشی اؿشؿیب ولی هَسد هغبلؼِ دس ایي پظٍّؾ ًیض ثِ 
 ).11ػلبسُ آثی همبٍم ثَد (
) ٍ ّوىبساى دس ایشاى دس 3102( naidaroMهغبلؼبت 
شٍثی ػلبسُ آثی خلَف همبیؼِ فؼبلیت ضذ هیى
گـٌیض ثب ولشّگضیذیي سٍی اػتشپتَوَوَع هَتبًض 
) ًـبى داد وِ داًِ گـٌیض snatum succocotperetS(
خبكیت ضذ ثبوتشیبیی سٍی ثبوتشی اػتشپتَوَوَع 
هَسد  یّب ػلبسُگزاسی  یشتأحهَتبًض ًذاسد. ثب تَرِ ثِ 
گشم هخجت ٍ حؼبع  یّب ثبوتشیهغبلؼِ ثش سٍی 
 تَاى یهگشم هٌفی  یّب ثبوتشیجت ثِ خَاًذى آًْب ًؼ
 ثبؿذ یهاحتوبل داد ثبوتشی هزوَس ثِ ایي ػلبسُ همبٍم 
ٍ یب ثِ ػلت ایٌىِ رٌغ اػتشپتَوَن ّب ًؼجت ثِ ػبیش 
 ).01داسًذ ( یتش همبٍمگشم هخجت رٌغ  یّب ثبوتشی
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) ٍ ّوىبساى دس پبوؼتبى دس 3102( nahKهغبلؼبت 
ثی پٌذ گیبُ خلَف فؼبلیت ضذ ثبوتشیبیی ػلبسُ آ
ثبػیلَع ػشئَع،  یّب ثبوتشیسایذ داسٍیی ثش سٍی 
 یَاصآئشٍرٌاػتبفیلَوَوَع اٍسٍئَع، پؼَدٍهًَبع 
) ٍ اؿشؿیب ولی ًـبى دادًذ وِ گیبُ asonigurea .P(
داسد. ثب تَرِ  یشتأحگـٌیض فمظ سٍی ثبػیلَع ػشئَع 
ثِ ایٌىِ ػلبسُ آثی گیبُ گـٌیض دس ایي هغبلؼِ سٍی 
ًذاؿتِ اػت  یشتأحبفیلَوَوَع اٍسٍئَع ثبوتشی اػت
ثٌبثشایي ًتبیذ ایي هغبلؼِ ثب هغبلؼِ حبضش هغبثمت ًذاسد. 
ّوچٌیي دس هغبلؼِ  ثب تَرِ ثِ ایٌىِ دس اغلت هغبلؼبت ٍ
حبضش ثبوتشی اػتبفیلَوَوَع اٍسٍئَع ًؼجت ثِ 
 احتوبلاًػلبسُ آثی حؼبػیت ًـبى دادُ اػت ثٌبثشایي 
 ).8غب هَارِ ؿذُ اػت (فشایٌذ ایي هغبلؼِ ثب خ
) ٍ ّوىبساى دس خلَف فؼبلیت 1102( avliSهغبلؼبت 
ضذ ثبوتشیبیی اػبًغ گـٌیض ثب سٍؽ ػولىشد اسصیبثی 
ػیتَهتشی ًـبى دادًذ وِ اػبًغ گـٌیض فؼبلیت ضذ 
تؼت (اؿشؿیب ولی،  یّب ثبوتشیثبوتشیبیی سٍی ّوِ 
ولجؼیلا، ػبلوًَلا تیفی هَسیَم، اًتشٍوَوَع فىبلیغ، 
پؼَدٍهًَبع آئشٍرٌیَاص، ثبػیلَع ػشئَع ٍ 
اػتبفیلَوَوَع اٍسٍئَع) ؿذُ ثِ اػتخٌبء 
ٍ  )silaceaf succocoretnEاًتشٍوَوَع فىبلیغ (
) داؿت. هحممیي suerec sullicaBثبػیلَع ػشئَع (
ایي پظٍّؾ احتوبل دادًذ اػبًغ گـٌیض ثب آػیت ثِ 
. ٍ ّوچٌیي ؿَد یهغـبی ػلَلی ثبػج هشي ػلَلی 
تبیذ ثذػت آهذُ دس ایي هغبلؼِ سا ثش سٍی تمَیت ً
هشتجظ  یّب ثبوتشیثیـتش اػتفبدُ اص اػبًغ گـٌیض ثشای 
ثیوبسػتبًی  یّب ػفًَتهَاد غزایی ٍ  ّبی یوبسیثثب 
ایي اػبًغ ثش ثبوتشی  یشتأحتَرِ ثش  داًؼتٌذ. ثب
ثیبى وشد وِ ّن  تَاى یهاػتبفیلَوَوَع اٍسٍئَع 
 هؤحشـٌیض ثش ایي ثبوتشی ٍ ّن اػبًغ گ ّب ػلبسُ
گزاسی اػبًغ گـٌیض ٍ ػذم  یشتأحّؼتٌذ. ٍ ثب تَرِ 
احتوبل داد  تَاى یهػلبسُ ثش ثبوتشی اؿش ؿیب ولی  یشتأح
ثیـتشی ًؼجت ثِ ػلبسُ ثش  هؤحشُوِ اػبًغ گـٌیض هَاد 
 ).41سٍی ثبوتشی اؿشؿیب ولی داسد (
 گیزی وتیجٍ 
تی ثش سؿذ الىلی گیبُ گـٌیض ٍ ثَلاؽ اٍ یّب ػلبسُ
اػتبفیلَوَوَع اٍسئَع ٍ (گشم هخجت  یّب ثبوتشی
داؿت، اهب ثش سٍی  یشتأح )لیؼتشیب هًََػبیتَطًض
ػبلوًَلا تیفی هَسیَم ٍ اؿشؿیب (گشم هٌفی  یّب ثبوتشی
ثَد. ّچٌیي ػلبسُ گـٌیض ثِ همذاس رضئی  یشتأحثی  )ولی
احش ثبصداسًذگی ثیـتشی سا ًؼجت ثِ ػلبسُ ثَلاؽ اٍتی 
 د ًـبى داد.اص خَ
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Abstract: Medicinal plants‚ which may have less adverse reactions‚ can be a suitable 
substitute for chemical drugs. In this comparative studies of antibacterial activity of extracts 
Nasturtium officinale and Coriandrum sativum used on Gram-positive (S. aureus and L. 
monocytogenes) and Gram-negative (S. Typhimurium and E . coli) bacteria. We used 
Coriandrum sativum and Nasturtium officinale alcoholic extract this study. First‚ prepared 
the alcoholic extract of the plants. At concentration of 100 mg/ml, 50 mg/ml, 25 mg/ml, 12.5 
mg/ml, 6.25 mg/ml, 3.12 mg/ml, 1.56 mg/ml and 0.78 mg/ml and evaluated its antibacterial 
effect. Well Diffusion and Microtitr Plate for determining the Minimum Bactericidal 
Concentration and Minimum Inhibitory Concentrations methods were used on Gram-positive 
(S. aureus and L. monocytogenes) and Gram-negative (S. Typhimurium and E. coli) bacteria. 
Results showed that alcoholic extract of Coriandrum sativum have more antibacterial activity 
than alcohol extracts of Nasturtium officinale. Our results also showed that S. aureus and L. 
monocytogenes had more susceptibility and S. Typhimurium and E_coli were the resistant 
one. the extracts from Coriandrum sativum and Nasturtium officinale had MIC equal to 6.25 
µg/ml and MBC equal to 12.5 µg/ml against S. aureus. The antibacterial activity of 
Coriandrum sativum and Nasturtium officinale alcoholic extract was observed on gram 
positive bacteria and so may be beneficial in the treatment of infectious diseases. 
 
Keywords: Coriandrum sativum‚ Nasturtium officinale‚ alcoholic extract‚ Antibacterial 
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